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WORI) WAYS 
The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 38, Number 4 November 2005 
The Borgmann Memorial 
243 Editorial 
244 A Day at the Yew Knighted Nay Shuns J. Holgate 
258 The Borgmann Apocrypha A.R. Eckler 
261 Logological Epistolography D.A. Borgmann 
264 Colloquy 
266 Word Sudoku Anil 
268 Battus in Wonderland H.B. Corstius 
270 Palindromic Word Squares Rex Gooch 
278 Opening a Can of Worms D. Hauptman 
282 Magic Square Logology A.R. Eckler 
283 Looping, Grouping and Aligning the Vowels S. Thorpe 
288 A True Pyramid Anil 
289 New Transposals of Cali fomi a Placenames D.H. Francis 
291 Dog Doo? Good God! W. Emmons 
293 Kickshaws D. Morice 
307 From Djeffrey to Jyfree J. Grant 
308 Headshots and Footprints Revisited S. Thorpe 
310 Letter Sums and Differences E. Iverson 
312 A Type Collection of CVCCVCCVC Words A.R. Eckler 
313 Old Saws Repaired C. McManus 
317 The Squarehead and the Square E.W. Ager 
320 Answers and Solutions 
All back issues of Word Ways are available on microfilm from University Microfilms (ProQuest 
Information and Learning), 300 North Zeeb Road, Ann Arbor Ml 48106-1346 
